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вань часткових ємностей (С) і тангенсів кутів діелектричних втрат 
(tgδ) за рахунок виявлення залежності цих параметрів від ємнісних 
струмів паразитних ланцюгів, що приділяються на екран вимірюваль-
ного приладу, та процесів старіння ізоляції. 
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Повітряні та кабельні лінії електропередачі забезпечують транс-
порт електроенергії від джерел потужності до споживачів і є одним з 
основних елементів електроенергетичних систем. При проектуванні 
лінії електропередачі головними вимогами є надійність, велика пропу-
скна здатність, малі втрати електроенергії. Переріз проводів – найваж-
ливіший параметр лінії електропередачі. Із збільшенням перерізу про-
водів лінії з одного боку зростають витрати на її спорудження, з іншо-
го – зменшуються втрати електроенергії та їх річна вартість. Вибір 
оптимальних перерізів проводів ліній електропередачі є актуальною 
задачею, вирішення якої сприяє зниженню збитків при транспортуван-
ні електроенергії. Такий вибір відбувається за трьома критеріями: еко-
номічність, допустимі втрати напруги, умови нагріву. 
Основними методиками вибору перерізу проводів ліній електро-
передачі на сьогодні є метод економічної густини струму та метод 
економічних інтервалів [1]. Ці методики розроблені понад п’ять десят-
ків років тому і не відображають у повному обсязі сучасну економічну 
ситуацію. Великий об’єм вихідної інформації та можливих меж зміни 
головних параметрів визначає широкий інтервал граничних економіч-
них навантажень, що потребує впровадження у практику проектування 
нових підходів.  
Вибір оптимального перерізу проводів лінії електропередачі це 
типова задача з різними за характером невизначеностями, яка передба-
чає багато розв’язків при варіюванні різних вихідних показників. В 
умовах невизначеності основна складність полягає у побудові моде-
лей, адекватних реальній обстановці, а також у виборі математичних 
засобів прийняття рішень. Це означає, що слід говорити не про неви-
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значеність реальної ситуації, а про невизначеність моделі, на підставі 
якої приймається рішення. Одним з математичних методів прийняття 
рішень в умовах невизначеності є теорія статистичних ігор [2]. Метою 
нашої роботи є застосування математичного апарату теорії ігор як за-
собу прийняття рішення при виборі оптимального перерізу проводу 
лінії електропередачі. Такий підхід до цієї задачі використовується 
вперше, а отже, крім актуальності, має певну новизну.  
Теорія ігор являє собою частину великої теорії, що вивчає проце-
си прийняття оптимальних рішень. Вона дає формальну мову для опи-
су процесів прийняття свідомих, цілеспрямованих рішень за участю 
одного або декількох осіб в умовах невизначеності і конфлікту. Неви-
значеність може бути викликана дефіцитом інформації і даних про 
розглянуте явище. У цьому випадку можна говорити про конфлікт лю-
дини з природою. При такому підході будують так звану платіжну ма-
трицю (1), яка є спрощеною формалізованою моделлю реальної конф-
ліктної ситуації [2]. 
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де m  – число можливих стратегій, які визначають правила дії 
особи, що приймає рішення 
mAAA ,...,, 21 , n  – число можливих станів 
зовнішнього середовища 
nППП ,...,, 21 , ija  – значення переваг від при-
йнятого рішення в умовах невизначеності, ji amax=α , ij amax=β . 
Для розв’язку задачі про знаходження оптимального перерізу 
проводу у якості стратегій 
mAAA ,...,, 21  можна обрати площу перерізу 
проводу або його матеріал, у якості можливих станів середовища 
nППП ,...,, 21  – розрахунковий струм лінії. Елементами матриці ija  
можуть бути, наприклад, приведені витрати, взяті з протилежним зна-
ком, відносна ефективна річна вартість проводу, енергоефективність та 
ін. При цьому можна варіювати різні вхідні (зовнішні) показники. 
Аналіз отриманих матриць проводять за критеріями Лапласа, Вальда, 
Гурвіца, Байєса [2]. Кожен з цих критеріїв вказує на перевагу певної 
стратегії. Шляхом перехресного порівняння отриманих результатів та 
підрахунку кількості стратегій, що збігаються за різними критеріями та 
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при різних наборах елементів ija  матриць, визначають ту стратегію 
(площу перерізу), яка буде найбільш оптимальною при даних фіксова-
них зовнішніх вхідних показниках. Подібні дії повторюють для іншого 
набору фіксованих зовнішніх показників. Таким чином, маємо складне 
(позиційне або багатоетапне) рішення, яке зручно представляти у фор-
мі дерева рішень – графічного зображення послідовності рішень і ста-
нів середовища з відміткою відповідних виграшів для будь-яких ком-
бінацій альтернатив і станів середовища. 
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Вступ. З кожним роком зростає виробництво та споживання елек-
троенергії, а відтак і кількість людей, які в процесі своєї життєдіяльно-
сті, виробничих функцій працюють, використовують (експлуатують) 
електричні пристрої та установки. Тому завдання забезпечення належ-
ного рівня електробезпеки набуває особливого значення. 
Постановка завдання. Аналіз виробничого травматизму показує, 
що кількість травм, які спричинені дією електричного струму, харак-
теризується порівняно незначною кількістю і складає близько 1 %. 
Однак, із загальної кількості смертельних нещасних випадків в елект-
роенергетичній сфері, частка електротравм вже складає 20 – 40% і за-
ймає одне з перших місць. Найбільша кількість випадків електротрав-
матизму, в тому числі із смертельними наслідками, відбувається при 
експлуатації електроустановок напругою до 1000 В, що пов'язано з їх 
більшим поширенням і відносною доступністю практично для кожно-
го, хто працює на виробництві. Випадки електротравматизму під час 
експлуатації електроустановок напругою понад 1000 В менш часті, що 
обумовлено меншим за кількістю поширенням таких електроустановок 
і обслуговуванням їх висококваліфікованим персоналом. Основними 
